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Els Pirineus representen el segon gran espai natural d'alta 
rnuntanya dlEuropa occidental després dels Alps. Formen 
una barrera natural de 450 km de longitud i més de 150 km 
d'amplitud, 250 dels quals es troben en territori catala. Les 
cornarques d'alta rnuntanya ocupen 9.959 km2 i hi viu apro- 
xirnadament el 3% de la població de Catalunya . 
Fins aproxirnadament I'any 1000 els centres vitals de Cata- 
lunya encara eren a la rnuntanya. La muntanya-refugi. A cau- 
sa de la inseguretat dels ternps, la rnuntanya havia hagut 
d'acollir un excedent de població que aconseguia sobreviure 
arnb rnoltes dificultats. 
Cap al 950 la rnuntanya continuava exercint la seva primacia 
en la rnajoria dels dorninis: es alla on encara es trobaven els 
grans centre de decisió i d'animació de la vida social, políti- 
ca i religiosa que varen originar la proliferació de centres 
historics arnb un gran nombre d'edificis i espais monumen- 
tals, representatius i d'interes historic i artístic. En paraules 
de I'historiador Pierre Bonnassie: "La rnuntanya pirinenca, al 
segle x, no tan sols estava superpoblada, estava saturada". 
Prenguern una localitat com a exernple, referida per I'autor 
rnateix: Baén, al Baix Pallars. L'any 920 s'hi poden cornptar 
90  animes, pel cap baix. El cens del 1831 encara ens parla 
de 8 9  habitants. Avui en són rnenys de 30. 
Pero des de la fi del segle ix els hornes cornencen a davallar 
de la rnuntanya superpoblada per tal de colonitzar la terra 
baixa. 
Actualrnent el degoteig d'hornes i dones des de I'alta rnun- 
tanya cap a la plana ha deixat la zona arnb poca població. 
Cenvellirnent dernografic encara fa rnés difícil el canvi de 
tendencia i el fet de pressuposar, per contrarestar-lo, unes 
dinarniques de rnigració de població encara complica més el 
procés, ja que la dinarnica rnigratoria exigeix haver d'afron- 
tar, al rnateix ternps, qüestions corn la construcció de la no- 
va ciutat i totes dues han d~e ser fetes d'una manera social, 
rnent cohesionada. 
En una perspectiva global de Catalunya caldra definir una 
estrategia específica adeqwada a la realitat del rnedi hurna i 
físic i al seu potencial de desenvoluparnent econornic i so- 
cial que s'ha reflectit en la Llei d'alta rnuntanya i el planeja- 
rnent que la desenvolupa. 
Així, doncs, el planejament en les cornarques i zones de 
rnuntanya neix no nornés d'una irnposició legal, sinó de la 
constatacjó que, si no s'actua, no s'hi produira un canvi es- 
tructural profund i, cense aquest canvi, sera irnpossible es- 
tablir les bases per a un desenvoluparnent econornic i 
social ben fonarnentat que origini les transforrnacions que 
calen. A rnés d'aixo estableix un rnarc per a coordinar les di- 
ferents intervencions de I'adrninistració per tal d'aconseguir 
un desenvoluparnent harmolniós. 
Per fer front a aquesta situació tenirn I'acció del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, que es concreta en la Direcció 
General d'kquitectura i Habitatge i I'lnstitut Catala del Sol. 
Aquesta acció ha estat presidida per la voluntat de propor- 
cionar nova vida a les velles ciutats, aprofitant-ne les carac- 
terístiques d'interes cultural a fi de crear rnuseus i consells 
cornarcals i de revitalitzar els espais de places i carrers, per 
retornar-los les seves prirnitives funcions, adequar-los a les 
noves necessitats, potenciar-ne la vinculació a les tradicions 
festives, comercials i populars, aprofitar-ne la qualitat arn- 
biental i I'escala humana i, en tot cas, reconvertir-los en es- 
cenari de la vida de la ciutat. 
Qualsevol acte d'intervenció arquitectonica ernrnarcada en 
un conjunt historic té un gran cornprornís social. 
L'analisi i estudi dels nuclis antics, de la rnorfologia urbana 
que tenen, dels orígens que la defineixen, de la forrnació i 
de I'evolució propies, els defineixen corn a conjunts que han 
de ser afrontats @una manera global per I'entitat que tenen. Les intervencions presentades pertanyen al programa d'ac- 
La ciutat vella no és una suma d'actuacions aillades, sino tuacions de 1'1 per cent cultural que prornou el Departarnent 
una unitat arnb criteris generals i un llenguatge que li perrnet de Política Territorial i Obres Públiques, conjuntarnent arnb el 
identificar-se globalrnent i li dóna entitat. Departarnent de Cultura, per a la recuperació i rnillora del 
nostre patrirnoni historicocultural, i totes han estat gestiona- 
uiferents rnecanismes d'ajut a la rehabilitació i reutilització des i dirigides des de la Subdirecció General dlArquitectura i 
dels nuclis antics, corn són la política de construcció d'habi- Prograrnació de la Direcció General dlArquitectura i Habitat- 
tatges per a joves als centres historics, les subvencions a ge, arnb la col.laboració tecnica i la gestió financera de I'llns- 
fons perdut, els credits a baix interes, el programa de 1'1 titut Catala del Sol. 
per cent cultural, el suport tecnic i la inversió directa han 
perrnes assolir fites irnportants en I'arnbit de la recuperació 
del patrirnoni cultural i dels nuclis historicc, respectant I'ar- 
quitectura i Pestructura urbana que els donen caracter, les 
places, els carrers, els elements urbans i els edificis que 
han estat dotats de serveis que perrneten oferir els nivells 
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exigibles de confort i qualitat de vida actuals. m u
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Ens cornplau extraordinariarnent presentar aquests treballs i 
ens esperona a continuar actuant en aquesta Iínia el fet de ' B 
veure que les obres fetes serveixen per al fi que es perse- 5 
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guia: que a les places es facin rnercats; que pels carrers $ 
% desfilin cornparses; que els habitants de les velles viles pas- 
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segin; que les botigues obrin renovades i que parelles joves 5 
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habitin pisos rehabilitats; en definitiva, que la vida torni a 
ornplir els barris antics revitalitzant, així, el conjunt de les 5 .- 
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terres de rnuntanya. .S = 
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D'aquesta manera podrern descobrir novarnent i passejar- 
nos per nuclis antics ubicats en extraordinaris indrets natu- 
rals. Tornarem a taobar espais amables, de dirnensió 
humana i quotidiana, lluny del ritrne frenetic de la ciutat, que 
constitueixen una alternativa de vida diferent i integrada al- 
hora en la rnodernitat. 
És el nostre repte, corn a Direcció General d'Arquitectura i 
Habitatge, i no el defugirern: aconseguir que les viles histori- 
ques d'aquest país nostre es rnantinguin vives. 
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